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• Mitarbeiter 2008: 3850























• Hub ≤ 100 mm
• Bohrung ≤ 95 mm
• Hauptlager Ø 70 x 22,5
• Zünddruck ≤ 220 bar
• Drehzahl ≤ 9000 1/min
• vollständiger Massenausgleich der
1. und 2. Ordnung










• Kühlung im Bereich der
Auslasssitzringe
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2 Brennraumzugänge für optische Sensoren
neuer Auslasskanal notwendig
Laser auf der Einlassseite
Endoskop auf der Auslassseite
Hülse zwischen den 
Auslassventilen zur Absicherung 
der Kühlung





• Fläche über Berandungen
• keine Entformung
• variabler Schnitt ?
• nachträglicher Freigang für die
Hülse
• Querschnittsverringerung an den
Sitzringen und im Zwickelbereich
• Querschnitt sollte gleichmäßig
aufgeweitet verlaufen
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Querschnittsanalyse über Feldpunkt und BDA
konstruktionsbegleitend, direkt im Modell
 Feldpunkt auf Leitkurve
 Querschnittsdefinition
 Querschnittsanalyse
 benutzerdefinierte Analyse (BDA)
 var. Schnitt auf Leitkurve mit Graph aus der BDA








auch für den hydr.
Vergleichs-Ø möglich.
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Vergleich mit einer Vorgabe
graphgesteuerter variabler Schnitt
Sollkontur über Graph und var. Schnitt 
auf der gleichen Leitkurve wie die 
Querschnittsanalyse




"graph_sollwert"          
Schnittbeziehungen "s_qs_sollwert"
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Graphabgleich
grundlegendes Vorgehen - Randbedingungen
 Funktion "comparegraphs" erlaubt den 
Vergleich von 2 Graphen aus BDA's
 Erstellung einer Vorgabe notwendig, die 
über eine BDA ausgewertet wird
 Analyse-KE vom Typ "Beziehung" mit 
Abweichparameter
 Optimierung durch minimieren des 
Abweichparameters
 möglichst einfache und robuste Modelle
 Anzahl der Konstruktionsvariablen hat nur 
wenig Einfluss auf die Rechenzeit
 möglichst direkter Einfluss der 
Konstruktionsvariablen auf die Messgöße
 Messgröße nur auf einer Seite der Vorgabe 
 ggf. sollten "Störkonturen" zur 
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Graphabgleich
Vorgabekanal - Analysen
Die Analyse "ana_vergleich" gibt den 
Bereich zwischen den beiden Graphen 
(Vorgabe und Querschnitt) als Parameter 









zur Kontrolle im Modell.







Die rho-Werte sind im
Bereich zwischen 0,4
und 0,6 änderbar.
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Graphabgleich
Querschnittsvergleich über Exceldiagramm
Ausgabe der Querschnittsverläufe über:
1. Konfigoption bm_graph_tool "excel_linked" direkt





























Vorgabe Ausgangszustand optimiert komplett
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